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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 
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B. Petunjuk Cara Menjawab Pertanyaan 
1. Tetili terlebih dahulu setiap butir pertanyaan dan alternatif jawaban. 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 
3. Berilah tanda cek () pada salah satu kolom alternatif jawaban sesuai 
dengan pendapat anda. 
4. Dimohon untuk menjawab semua butir pertanyaan yang sudah disediakan. 
Keterangan  
- Sangat Setuju  : 4 
- Setuju   : 3 
- Tidak Setuju   : 2 
- Sangat Tidak setuju : 1 
No.  Pertanyaan 1 2 3 4 
1.  Saya memilih FKIP UMM karena 
terakreditasi A 
    
2.  Saya memilih FKIP UMM karena salah satu 
jurusannya 
    
3.  Saya memilih FKIP UMM karena bisa 
menghasilkan guru yang profesional 
    
4.  Saya memilih FKIP UMM karena prestasi 
dan kualitas pengajar 
    
5.  Saya menyesal memilih FKIP UMM     
6.  Saya merasa tidak bahagia menjadi 
mahasiswa FKIP UMM 
    
7.  Saya memilih FKIP UMM karena dorongan 
orang tua 
    
8.  Saya memilih FKIP UMM karena saran 
dari guru 
    
9.  Saya memilih FKIP karena di lingkungan 
saya banyak yang menjadi guru 
    
10.  Saya memilih FKIP UMM karena terletak 
di kota Malang 
    
11.  Saya ingin tinggal di kota Malang karena 
cuacanya sama dengan daerah asal saya  
    
12.  Saya memilih FKIP UMM karena di daerah 
asal saya tidak ada fakultas keguruan 
    
13.  Saya memilih FKIP UMM karena di daerah 
asal saya memerlukan guru profesional 
    
14.  Saya memilih FKIP UMM karena tidak     
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keterima di FKIP di Universitas lain 
15.  Saya memilih FKIP UMM karena menjadi 
pilihan kedua dan tidak diterima di pilihan 
pertama 








Uji Validitas Instrinsik 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 TX.1 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 .634** .746** .661** -.095 .040 .482** .028 .725** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .617 .833 .007 .884 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.2 Pearson 
Correlation 
.634** 1 .772** .447* -.243 .089 .224 -.263 .495** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .013 .197 .641 .234 .161 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.3 Pearson 
Correlation 
.746** .772** 1 .533** -.104 .044 .216 -.020 .624** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .586 .818 .251 .916 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.4 Pearson 
Correlation 
.661** .447* .533** 1 -.104 -.219 .216 -.171 .441* 
Sig. (2-tailed) .000 .013 .002  .586 .245 .251 .365 .015 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.5 Pearson 
Correlation 
-.095 -.243 -.104 -.104 1 .710** .053 .456* .405* 
Sig. (2-tailed) .617 .197 .586 .586  .000 .782 .011 .026 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.6 Pearson 
Correlation 
.040 .089 .044 -.219 .710** 1 .193 .331 .503** 
Sig. (2-tailed) .833 .641 .818 .245 .000  .306 .074 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.7 Pearson 
Correlation 
.482** .224 .216 .216 .053 .193 1 .322 .692** 
Sig. (2-tailed) .007 .234 .251 .251 .782 .306  .082 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.8 Pearson 
Correlation 
.028 -.263 -.020 -.171 .456* .331 .322 1 .508** 
Sig. (2-tailed) .884 .161 .916 .365 .011 .074 .082  .004 
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.725** .495** .624** .441* .405* .503** .692** .508** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .015 .026 .005 .000 .004  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 




Memilih FKIP  
Faktor 
Instrinsik 
X1.1 0.725 Valid 
X1.2 0.495 Valid 
X1.3 0.624 Valid 
X1.4 0.441 Valid 
X1.5 0.405 Valid 
X1.6 0.503 Valid 
X1.7 0.692 Valid 














Uji Validitas Ekstrinsik 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 TX.2 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 .461* .177 .177 .372* .276 .243 .674** 
Sig. (2-tailed)  .010 .349 .349 .043 .140 .195 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.2 Pearson 
Correlation 
.461* 1 .398* .338 .450* .344 -.028 .761** 
Sig. (2-tailed) .010  .030 .067 .013 .063 .881 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.177 .398* 1 -.051 .486** -.208 .015 .458* 
Sig. (2-tailed) .349 .030  .791 .007 .270 .938 .011 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.4 Pearson 
Correlation 
.177 .338 -.051 1 .055 .202 -.201 .412* 
Sig. (2-tailed) .349 .067 .791  .774 .284 .287 .024 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.5 Pearson 
Correlation 
.372* .450* .486** .055 1 .243 .322 .742** 
Sig. (2-tailed) .043 .013 .007 .774  .196 .083 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.6 Pearson 
Correlation 
.276 .344 -.208 .202 .243 1 .015 .479** 
Sig. (2-tailed) .140 .063 .270 .284 .196  .938 .007 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.243 -.028 .015 -.201 .322 .015 1 .366* 
Sig. (2-tailed) .195 .881 .938 .287 .083 .938  .047 





.674** .761** .458* .412* .742** .479** .366* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .024 .000 .007 .047  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

























X2.1 0.674 Valid 
X2.2 0.761 Valid 
X2.3 0.458 Valid 
X2.4 0.412 Valid 
X2.5 0.742 Valid 
X2.6 0.479 Valid 
X2.7 0.366 Valid 
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Variabel Minat Mahasiswa Memilih FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang Angkatan 2016 
Statistics 
  Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 
N Valid 91 91 91 91 91 91 91 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.2857 3.2747 3.2418 3.1648 1.7802 1.8352 2.4725 
Std. Deviation .68776 .70025 .58387 .58240 .69606 .70338 .84775 
 
Statistics 
  Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 
N Valid 91 91 91 91 91 91 91 91 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 2.0110 2.3077 2.6923 2.0659 1.8242 2.6374 2.4945 2.5604 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 12 13.2 13.2 13.2 
Setuju 41 45.1 45.1 58.2 
Sangat Setuju 38 41.8 41.8 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Item2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 13 14.3 14.3 14.3 
Setuju 40 44.0 44.0 58.2 
Sangat Setuju 38 41.8 41.8 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 7.7 7.7 7.7 
Setuju 55 60.4 60.4 68.1 
Sangat Setuju 29 31.9 31.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 9 9.9 9.9 9.9 
Setuju 58 63.7 63.7 73.6 
Sangat Setuju 24 26.4 26.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 32 35.2 35.2 35.2 
Tidak Setuju 49 53.8 53.8 89.0 
Setuju 8 8.8 8.8 97.8 
Sangat Setuju 2 2.2 2.2 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 28 30.8 30.8 30.8 
Tidak Setuju 53 58.2 58.2 89.0 
Setuju 7 7.7 7.7 96.7 
Sangat Setuju 3 3.3 3.3 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Item7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 12 13.2 13.2 13.2 
Tidak Setuju 33 36.3 36.3 49.5 
Setuju 37 40.7 40.7 90.1 
Sangat Setuju 9 9.9 9.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 18 19.8 19.8 19.8 
Tidak Setuju 57 62.6 62.6 82.4 
Setuju 13 14.3 14.3 96.7 
Sangat Setuju 3 3.3 3.3 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 11.0 11.0 11.0 
Tidak Setuju 50 54.9 54.9 65.9 
Setuju 24 26.4 26.4 92.3 
Sangat Setuju 7 7.7 7.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 7.7 7.7 7.7 
Tidak Setuju 27 29.7 29.7 37.4 
Setuju 44 48.4 48.4 85.7 
Sangat Setuju 13 14.3 14.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 21 23.1 23.1 23.1 
Tidak Setuju 48 52.7 52.7 75.8 
Setuju 17 18.7 18.7 94.5 
Sangat Setuju 5 5.5 5.5 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 31 34.1 34.1 34.1 
Tidak Setuju 50 54.9 54.9 89.0 
Setuju 5 5.5 5.5 94.5 
Sangat Setuju 5 5.5 5.5 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Item13 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 6.6 6.6 6.6 
Tidak Setuju 34 37.4 37.4 44.0 
Setuju 38 41.8 41.8 85.7 
Sangat Setuju 13 14.3 14.3 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Item14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 17 18.7 18.7 18.7 
Tidak Setuju 29 31.9 31.9 50.5 
Setuju 28 30.8 30.8 81.3 
Sangat Setuju 17 18.7 18.7 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 17 18.7 18.7 18.7 
Tidak Setuju 28 30.8 30.8 49.5 
Setuju 24 26.4 26.4 75.8 
Sangat Setuju 22 24.2 24.2 100.0 
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